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FISKET MED NOT ETTER BRISLING MED FARTØY UNDER 90 FOT. 
MIDLERTIDIG FORLENGELSE AV REGISTRERINGSORDNINGEN TIL 
31. JULI 1984. 
I medhold av § 6 i lov av 16. juni 1972 om regulering av 
deltagelsen i fisket og § 37 i lov av 25. juni 1937 om sild-
og brislingfiskeriene er det ved kgl. res. av 23.12.83 gjort 
følgende endring i forskrifter av 30. mars 1979 om adgangen 
til å delta i fisket med not etter brisling med fartøy under 
90 fot. 
I 
§ 12 skal lyde: 
Disse forskrifter trer i kraft straks og skal gjelde til 
31. juli 1984. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter dette får forskriftene av 30. mars 1979 følgende ordlyd: 
FORSKRIFTER OM ADGANG TIL A DELTA I FISKET MED NOT ETTER 
BRISLING MED FARTØY UNDER 90 FOT. FASTSATT VED KONGELIG 
RESOLUSJON AV 30. MARS 1979, MED SENERE ENDRINGER SENEST AV 
23. DESEMBER 1983. 
§ l 
Ingen kan drive fiske med not etter brisling uten å være 
registrert hos Fiskeridirektøren. 
Fartøyer mellom 30 og 90 fot kan ikke nyttes til fiske etter 
brisling uten å være registrert hos Fiskeridirektøren. 
I særlige tilfeller kan fartøy over 90 fot registreres hvis 
det fyller kravene til aktivitet i § 2. 
§ 2 
For å kunne bli registrert må vedkonunende eier av notbruk ha 
levert brisling til hermetikkindustrien i minst to av årene 
1975, 1976, 1977 og 1978. 
Personer eller selskaper må for å kunne bli registrert ha hatt 
følgende årlige bruttofangstinntekter av fiske etter brisling 
i minst to av årene nevnt i første · ledd: 
l. Med fartøy på 30 fot eller mer minimum kr 30 000,-
2 . Med fartøy under 30 fot minimum kr 10 000, -
3. Med landnot som tradisjonelt har vært knyttet i yrkeskombina-
sjon fiske/jordbruk minimum_ kr 6 000,-
§ 3 
Det registrerte fartøy kan uten Fiskeridirektørens tillatelse 
ikke nyttes av andre enn den som har registrert fartøyet. 
Fartøy på 30 fot eller over kan Fiskeridirektøren tillate utskiftet 
når erstatningsfartøyet er i driftsmessig god stand og ikke 
representerer en nevneverdig kapasitetsøkning. I særlige tilfeller 
kan Fiskeridirektøren tilla~e registrert noteier med fartøy under 
30 fot for å nytte et fartøy på 30 fot eller over. 
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§ 4 
Ingen kan Øke sin fangstkapasitet i forhold til den han hadde i 
perioden 1975-1978 ved økt mannskap, flere notbruk eller flere 
fartøyer, inklusive hjelpefartøyer, eller på annen måte. 
Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra 
bestemmelsen i første ledd. 
§ 5 
Registrering etter § 1 og § 2 må skje innen 1. august 1979. 
Etter dette tidspunkt kan ikke andre enn de registrerte drive 
fiske med not etter brisling i årene 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 og 
til og med 3L. - ju11 1984, 
§ 6 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra § 2 når.: 
l. søkeren i tiden før 1975 eller i to av de årene som er nevnt 
i § 2, første ledd har rustet seg ut for brislingfiske, 
2. har levert brisling eller sild til hermetikkindustrien og 
3. det vil være åpenbart urimelig å nekte vedkommende deltakelse 
i brislingfisket. 
I særlige tilfelle kan Fiskeridirektøren uten at vilkårene i 
første ledd punktene l og 2 foreligger, dispensere fra § 2, når 
det vil være åpenbart urimelig å nekte registrering. 
Dispensasjon fra § 2 kan ikke gis for fartøy over 90 fot, ·jfr. 
§ l, tredje ledd. 
§ 7 
Den tillatte registrering kan oppheves når vedkommende i løpet 
av et sammenhengende tidsrom av 2 år ikke har rustet seg ut for 
brislingfisket. Denne bestemmelse kommer også til anvendelse 
på fartøy som ikke er benyttet. 
§ 8 
Det er forbudt å drive fiske med not etter brisling innenfor 
grunnlinjene med fartøy på 90 fot eller mer eller med en laste-
kapasitet på over l 500 hl. 
Dette forbud gjelder ikke for fartøy som har fått registrerings-
tillatelse i henhold til § l, tredje ledd. 
§ 9 
Med fot forstås i disse forsk.rifter fartøyets lengste lengde 
målt i engelske fot. 
§ 10 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere bes·tenunelser om g j ennomføri ngen 
av disse forsk.rifter. 
§ 11 
Søknad om tillatelse skal skje på fastsatt skjema som f ås ved 
henvendelse til .Fiskeridirektøren eller vedkommende fiskerisjef. 
§ 12 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til 31. j uli 1984. 
